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PT Digimaster Inovasi Cemerlang adalah perusahaan yang penulis pilih sebagai 
tempat Praktik Kerja Magang selama tiga bulan. Penulis ingin mencari 
pengalaman dalam mengedit konten-konten pembelajaran, dimana semakin 
banyak yang menawarka jasa pembelajaran berbasis online. Selama bekerja di PT 
Digimaster Inovasi Cemerlang, penulis banyak mendapatkan tugas editing, 
membuat video dan pembuatan konten untuk Instagram. Penulis menemukan 
masalah-masalah dalam pengerjaannya karena kurangnya pengalaman penulis 
dalam menggunakan After Effect, sehingga membuat penulis lama dalam 
mengerjakannya dan sering bertanya kepada pembimbing lapangan supaya bisa 
menyelesaikan masalah-masalah yang penulis temui. 
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